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NUMERO SUELTO:. la etotiin
subscripción: 2*50 pmcím «i
Alemai\ia y Rusia» después de firmar un tratado comercial»
prevén un acuerdo de no agresión
La noticia causa enorme servsación en los círculos diplomáticos
del mundo entero
ios observadores alemanes consideran el pacto como un doblo golpe asestado a los esfuerzos de
Inglaterra para hacer adherir a Rusia a la política anglo-francesa de acorralamiento
Interesantes impresiones en la Wiihelmstrasse sobre la cuestión colonial
BERLINy 21.—La Agenda D. N. B. comunica esta no-
áíhe ¡a siguiente noticia:
«Los Gobiernos alemán y soviético han llegado a un
méuerdo para concertar un pacto de No agresión.
Elministro de Negocios Extranjeros del Retch, von
Ribbentrop, llegará elmiércoles, 23 de agosto, a Moscú,
para terminar las negociaciones.»—Efe-
/ ' ♦ » ♦ . ■
BERLIN, 21 .—Las negociaciones que s6 venían ilevan-
do a cabo entre Rusia y Alemania, para el desarrollo de los
intercambios comerciales entre los dos países, han terminado
con un acuerdo comercial y financiero, en los términos del
cual, Alemania concederá a Rusia un crédito comercial de
200.000.000 de marcos, y Rusia proporcionará a Alemania,
en el curso de los dos años; 180 millones de marcos en mer-
.cancías.—Stcfani.
♦ * ♦
PARIS, 21.—Lo noiicia anunciando Ja inminente concluaión de un
pacto de No agresión entre Alemania y ¡a U. R. S. S. y el viaje de von
Ribbentiop a Moscú, se ha extendido por toda la capital con una rapidez
aoeptendente.
La noticia ha producido el efecto de una bomba.
En loa círculos po fíleos se reconoce que la tensión internacional se¬
ñala inesperadamente una nueva orientación. ^
Todavía no se hacen comentarios, esperándose sin duda la declara¬
ción oficia!.
Se declara qUe este viaje repentino ha sorprendido a todo el mundo y
quç no se pueden prever las consecuencias.—Efe
LONDRES, 2Í.—La noticia de la próxima conclusión del pacto de
No agresión germano soviético'y el viaje de von Ribbentrop a Moscú, ha
produc do aquí verdadera consíernación.
De tal modo ha sorprendido, que no se halla- manera de ocultar el
despecho, sobre rodo cuando se había esperado durante meses y meses la
adhesión de la U. R. S. S. a la política de acorralamiento.
Se presume que la reunión de mañana del Gobierno, será consagrada,
especialmente al asunto del pacto germano soviético, que acaba de pro
ducir cw la situación un viraje decisivo —Efe
Comentarios mundiales acerca del pacto
germano-soviético
Causa profunda impresión |
en el Japón I
TOKIO, 22.—Profundo impresión |
hfl csusodo en los circuios poiífícos !
nipones la noîlcîa de la conclusióji |
del pacto germano tovlétlc®. i
El «Yomiurl» opine que ello cjer- |
cerá una Influencia decisiva tobre |
Polo'ja, y precipitará la solución pa- |
cffica dei problema de Danzig.—Efe. ¡
En Danzig se le aprecia co-1
mo exponente del Derecho j
DANZIG, 22.—E3 mirisíro [de Jue 1
íicfa del Reich', Dr. Frank, que presi -
de el Congreso de Jurisconsultos de
la Prusía Oriente!, ha hecho las si
gcientes declaraciones a la prensa:
«Los seis años de nacionaisocia-
a
lismo han demostrado que el FUhrer
es el u;áa gran fanático de! Derecho.
El nacionalsocialismo proclama que
el bienestar nacional y del pueblo es
decisivo para el carácter jurídico de
ios actos del Gobierno.>—Efe.
Leed Diario de Mataré
EN ACECHO DEL MUNÚO
La gran sorpresa
Ni ios más taníasistas esperaban tanto en el campo de las sorpresas.
Cuando todo el mundo vivra pendiente del geste tiágicoeómico polonés,
que durante tantos días ha venido siendo la pesadilla de todos ios espíritus
por su actitud intransigente y agresiva, actitud inspirada y apoyada—ahora
sí que no comprendemos cok que tundamenfos — por Inglaterra y Francia;
cuando la actitud inglesa en el problema de Extremo Oriente tomaba ese
mismo cairz de intransigencia que informa todas las actitudes que se sien
ten apoyadas por un ambiente favorable, en ese momento nos liega esa
gran sorpresa que es una revelación, que si por una parte explica la enérgi¬
ca actitud alemana delante del problema de Danzig— por ejemplo los dis¬
cursos pronunciados recientemente en ios que se asegu{a la reincorpora¬
ción — tPor otra define una sagacidad diplomática a la altura de los deli¬
cados momentos que estamos atravesando, Porque de ese acuerdo correi-
cial germano ruso que interesa recíprocamente alrededor de 200 millones
de marcos, y de la Inmediata visita de Ribbentrop a Moscou para un pacto
de no agresión, cabe esperar de momento elmás estruendoso fracaso délas
conversaciones político militares que se venían, hace meses, desarrollan¬
do infructuosamente con Francia e Inglaterra, y para más tarde... ya vere¬
mos. Pero cabe ahora ver la situación en que queda ¡a pobre víctima de!
engaño: Polonia, que tras perder Danzig, que esto es inevitable, queda sin
la garantia rusa, que equivale al cerco completo. Podrá darse por satisfs
chs, pues, si el bocadillo se queda en Danzig soiarnente.
Por otra parte, Ja posición de Francia e Inglaterra queda ahora tan
falsa y desorientada, que cabe esperar unos rumbos muy distintos a ios de
hasta ahora, a la diplomacia mundial. Sino, ya veremos lo que tarda Ingla¬
terra a solucionar ¡a cuestión del *faph y la plata china, y todo lo que ei
Japón quiera
HAZ
Este número ha sido sometido a la previa censura
FUhrer y de Alemania, que han sabi¬
do triunfar brillaníemcnte, en una de
las situaciones más difíciles que haya
atravesado Europa en el transcurso
de los últimos 20 años.»—Efe.
Vivísima impresión
en Praga
PRAGA, 22.—El anuncio del pacto
de no agresión entre la Unión Sovié¬
tica y Alemania ha causado vivísima
Impresión en Praga. La prensa che¬
ca acoge con evidente serenidad la
noticia. La prensa alemana de Praga
publica el comunicado de la Agencia




WASHINGTON, 22.-Lt noticia de
Coméntateos de la prensa
del iteich l
BERLIN, 22 —El «Volkíscher Beo
bechier» explica la actuel actitud de
Aiemanle, diciendo:
«Nos guia un hombre que tiene la
confienze de todo e! pueblo, y que
por consiguiente no conoce las difi¬
cultades múltiples que la democracia
impone a sus dirigentes. El FUhrer
no pierde el tiempo y los nervios en
frluhfar d* las Intriga? de una oposi¬
ción.» 4
En general, todos los periódicos
dan a entender que el pació con la
U.R.S.S. está llamado a tener gran
alcance, y que es susceptible de de¬
rrumbar todas las actuales posiciones
de Europa. En resumen, todos los
periódicas coinciden en afirmar que
el pacto robustece el prestigio del
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la firma inmin'^nte del paefo germano.
aoviétieo ha producido lan «norme
aorprean en loa círcuioa diplomáiicoa
de Washington, que éatoa ae manf-
fleafa» «acdpíieoa en lo que ac refiere
al alcance de eaía noticia. Negando
la evidencia, algunoa elementoa roo-
aev«i(2ataa li«gan a expreaar la con
vleeión de que «la noticia no ea cier¬
ta», alegándoae que podría tretarac
de «un audaz chantage contra laa de
mocraciaa».
Bn camb!o, en otroa círcuioa se
acepta ia información tal como es,
aaturaimente con la correapondienfe
aorprsaa, pero^no se disimula que la
Información íifne un alcance aensa-
eional y que el nuevo pacto entre la
U. R. 3. S. y al Reich puede determi -
nar cambios imprevisibles no solo al
proceso de la crisis europea, aino al
conjunto de la aituaclón mundial.--*
Bfe.
NUBVA YORK, 22 —Bn todos loa
círcuioa políticos ha causado enor¬
me sensación ia noticia dei próximo
concierto de un pacto germano aovié¬
tieo,—Bfe.
Desilusión en Polonia
VARSÒVIA. 22.—La noiicia de la
próxima firma del pacto germano-
soviético ha producido profunda sor¬
presa y una enorme desilusión dñ
Varsòvia.
Las primeras impresiones pueden
resumirás de la manera siguiente:
punto de vista polaeo es que
el mencionado instrumento diplomé
tieo no modifica fundamentalmente la
oetitad polaca respecto al Reich,
2.—Bs preciso esmerar la reacción
que la noticia produzca en Prnncla
•e'Inglaterra.
3.—Bl hecho de qne la U. R. S. S.
ae disponga a firmar un pacto con
Alemania demuestra—según loa ele¬
mentos políticos poiacos—que los
sóviets quieren permanecer al mar¬
gen de iodo conflicto armado even-
tua! que ocurra al oeste de sus fron
tcías; ai bien desea que stsbslsta la
libertad de acción de la IH Internado -
na!. Existen otros motivos que expli¬
can que ^ï Gobierno soviético Squiera
permanecer al margea de las luchas
europeas:. la situación Interior del
país y Im dlficaitades.cn el Bxtremo
OrienfR.—Bfe.
El pacto a través de
la Prensa soviética
MOSCÚ, 21.—Reina satisfacción
en lo que se refiere a la conclusión
de las negociaciones comerciales
germanó-sovlétieas. Loa periódicos
publican en primera pégina el comu¬
nicado oficial relativo al acuerdo.
«Pravde» e «Izvestia» dedican sua
editoriales a comentar dicho acuerdo,
poniendo de manifiesto que las con¬
diciones «n que se ha estipulado son
favorables para ambas partes, y qu^
«•tas inician actualmente una nueva
era comercial.
«Izvestii», publica amplios detalles
sobre la evolución del movimiento
comercia! germano-soviético, reto
nociendo que se han podido aupérar
las numerosas dificultades surgidas
en el tranacarso de loa últimos afios.
—Bfe, ^
11 pacto y la cuestión colo»
tonlal
Bn ics sírcalos relecionedoa con le
Hay que administrar.
Le Subsecretaría del Ministerio de
Agrieaitura ha facilitado una nota de¬
tallando el avance de la probable có
sacha próxima.
De dicha nota se desprende que el
consum* esté asegurado en todo el
país, sin necesidad de «portacloaee
extranjeras.
La perspeeifva — medio «fio des -
pués de terminada ia guerra—no pae-
de ser més halagüeña, y d« una Idea
de nuestra potencialidad vital.
iUiora hayi que «dmihfstrar eeo coa
todo cariño y con toda sensatez.
Y conste que nos referimos exeln-
sivamentc al público consumidor.
La guerra creó y mantuvo latente
nn'estado tal de deseonflnnza, en la
zona roía, que no hubo manera de
evitar el ocaparamicn'to. .
Bn realidad, la político desatentada
y egoísta de los «gobiernos» no invi¬
taba ciertamente a la contemplación.
Había una casta de paniaguados,
que tenfsn comida para allot y para
vender al 1.000 por 100, todo ello
amparado por NegríS y sus sgentes
moscovitas,quienes no Importaba
el hambre y in depauperación de to¬
do un pueblo, con tal de que comie¬
ran a dos carrillos las bandas de te
rroristos que aguantaban así la «mo
ral» de ia retaguardia rojo separa
tisfa.
Todo ello creó la situación dt pé
nfco y de hambre que conocimos, y.
también, formó una escuela del aes-
paromfento, con monomanías ese!
iflCUrablSs, que dificultaron no poco
is labor de la España de Franco
cuando, Mbarade Barcelona, hubo
que preocuparse de su normal abas-
tecimianto.
Aun sufrimos las consecuencias de
aquella política desatentada en cuan
to.a la monomanía acaparadora de la
gente se refiere.
Y eso que la labor de nuestras au¬
toridades — no decimos dignas por-
qne en la España Necionai ja dig
nidadas consubstancial con laa per-
íonsa nombradas para los cargos—,
ia labor de ias autoridades, decíamos,
no ha podido ser revestida de mayor
acierto.!
Pero queda esa remlniseencis ro¬
ja. esa afición «i acaparamiento case¬
ro. qiie debe desaparecer, con mu¬
cho més motivo ahora ea q«e la ac¬
tuación de la autoridad es garantía de
probidez y de rectitud, y tanto més a
l« vista de esa perspectiva de totai
normalización en el abastecimieato
ciudadano.
No se olvide que a todo ello va II
godo el Indice de vida, y que un es¬
píritu de sensntez en todos influiré en
ios precios y rebojeré el coste de la
vida, pese a la labor de cuatro incon¬
trolados que aun quedan por ahí, a
los que se cazaré y se haré comprea-
der que no es posible ya el agiotismo
«n nuestra España.
Quiere decirse que no podemos ol¬
vidar, ni echar en aaeo roto la parte
de responsabilidad que nos cabe a
cada uno «n ia ponrada administra¬
ción de la cosecha nacional. Tene¬
mos el deber Ineludible de no crear
dificultades a la autoridad, que ai fin
y ai cabo reflejarían sobre nosotros
mismos.
Ahora, en cuinto ai alarmista, so¬
cio del agiotista y del timador, no
hay que preocuparse, que ya se daré
bueno cuenta de ellos, y no les que
dorén ganas de reincidir.
■Lu Prensa de anoche y In de hoy
sica dan ya noticias sobre esa gente¬
cilla que l'S «oyendo en manos de ia
Policía, por vender o precios abus!
vos y por robar carteros, que todo
viene a ser Una misma cosa.
No hay que olvidar que ya no hay
Congreso de los Diputados y, por
tanto, ios relojes de los ciudadanos
tienen una cierto garantía de perma¬
nencia ea los bolsillos de sus dueños
que no tcníoa cuando Cordero anda-.
bo suelto por ahí.
{Ahí Y antes de.terminar, nuestro
felicitación « ese camoreda agente de
policía, Antonio Jiménez Vilches, que,
él solo he capturado a 29 carteristas.




REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
compleíados con su sección de manicura, masajea y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 « f MATÀRO
Wllhelmstrasse se declara categórica¬
mente que.e! pacto «s un golpe mor¬
tal asestado contra la política bri ánl-
ca, agregándose que muy en bieve
se planteará en términos totalmente
nuevos ta cuestión cotontat.
Sorpresa en la Wilheltns-
trasse
BERLIN, 22. — Los periodistas han
interrogado a varios funcionarlos su¬
periores de tres Ministerios sobre eC
futuro pacto de no agresión con In
Unión Soviética.
Los interpelados han manifestado
la més viva sorpresa por el pacto,
afirmando que no habían tenido la
menor noticia de que se estuviera ne¬
gociando. Parece que, ai revés de lo
qae ocurre con las democracias, las
negociaciones han sido llevadas a
cabo con la mayor discreción, y por
un número muy restringido de perso¬
nalidades por ambas parteé, y a ini¬
ciativa personal de von RIbbentrop.
Del inminente Pacto germa¬
no-soviético
MOSCOU, 22. — La Agencia Tass
publica el siguiente comunicado:
«Después de la conclusión del
Écuerdo comercial y ds crédito aovié'
tico alemén surgió Ib cuestión de lo
necesidad de mejorar las relaciones
políticas CBtre el Reich y la URSS.
Un cambio de impresiones que se ce
lebró sobre este particular demostró
ia existencia por ambas partea dé ate¬
nuar la tensión reinante en aos reia-,
cionea recíprocas, eliminar ia amena¬
zo de guerra y concertar un pacto de
ncj agresión.
Por consiguiente, «i señor von Rib-
benfrop llegaré a Moscou dentro de
breyea días para ultimar ias negocia¬
ciones para el concierto de dicho
acuerdo.» — Bfe.
¿Qué dirán del sigilo del
Pacto las' potencias occi¬
dentales?
La Agchcia Reuter cree saber que
las negociaciones preliminares entre
Berlín y Moscou han venido cele¬
brándose simulténeamcnte con las ne¬
gociaciones «nglo franco-soviéticas,
con la partlcolarldad de que la diplo¬
macia de ias potencias oceldentaics
no se enteró en ningún momento de
¡o que se preparaba entre Alemania y
Rusia.
Bn los drculos alemanes se mani¬
fiesta gran optimiomo en cuanto a loa
repercnslcnes que este scnsaeioiial
acuerdo va o tener en toda la política
europea. •— Bfe.
Más de la decepción polaca
VARSÒVIA. 22.—Supliendo ia fal¬
te de comentarios de la prensa de es¬
te mañana, y para tratar de dislmaior
ia gran decepción experimentada en
Polonia por el hecho de que la U. R.
S. S. se haya decidido a pactar coa
Alemania, la Agencia P.A.T. publica
a medie mañana el siguiente comu¬
nicado:
«B1 anuncio de !« conclusión próxi¬
ma de un pacto de no agresión entre
Aicmania y la Unión Soviética no ha
causado gran impresión en los círcu¬
los políticos de Varsòvia, puesto que
en el fondo no aporta ningún cembfo
efectivo en el equilibrio de las fuer¬
zas europeas. La decisión del Go¬
bierno soviético demuestra «I deseo
deis U.R.S.S. de Inhibirse del juego
europeo, según ha podido «preciarse









LONDRES. — Urgente. — Ha aldo
convocado el Parlamento para e! jue¬
ves próximo.—Cifra.
NACIONAL
El Circuito del Norte
LOGROÑO.—Hoy ae ha recorrido




BURGOS.—Ante «I Jefe de Balado
han presentado sus cartas creden¬
ciales tos representantes de laa Paí¬




Hoy ha empezado el repartimiento
de harina blanca a ios hornos. Segu¬
ramente el jueves y el vicrned tam¬
bién se ^repartiré, para asegurar al
surtido completo.
tambio de Auditor
Ha sido destinado a la Auditoría de
Madrid el Coronel que venía oeupan-
do la de la 4.** Reglón Militar. Bp sa
sustitución ha aids nombrado el CÓ -
ronel Manzaneque que venía ocupan¬
do la de Madrid.
—{Mirat Juanita que ae casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te apures; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido f
muy buenos precios.
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Actividades de 00. JJ.
DBPORTBS. — Foót'ball. — Ayar
«a San Andréa de Liavaneras y con
motivo de 8U Pleata Mayar, el «quipe
iocai contendió con ei O. J. de Mata¬
ró, disputándose una masrnfflea copa
dttida por ei Ayuntamiento.
Partido magnífico, ardorosamente
díopatado como si se tratara de ia ti
nai de un Torneo de Campeonato.
Loa muchachos de O. i. de Mataró,
,fugaron expiéndidamentc como ya
nos tienen acostumbrados, defcn-
. diendo coa ahinco y tesón las inicia¬
les de su jersey.
Terminó el partido con ia victoria
de O. I. de Mataró, y por ei tanteo de
4 a 2, recibiendo nuestros bravos
muchachos de manos de ia primera
Autoridad, ei magnífico trofeo dispu¬
tado.
Bi eqaipo vencedor estaba forma •
do por: Canaij Casteüá, Calis; Buch,
Niubó. Torreat; Rabassa. Tort, Cal-
sapeu II, Caisapen I, Navarro.
Fueron marcados los tantos por
Navarro (1), Torí (2) y Niubó <1) de
free kick.
De regreso dei partido, Caisapeu I,
como capitán, hizo entrega ai Dele
gado Local de OO. Jl. de magnifico
trofeo conquistado, quien con afec¬
tuosas palabras alentó a los mucha¬
chos a seguir en el camino empren •
nido, cosechando lauros para nues-
ira Organización y esperando que en
el Torneo Comarcal próximo a dar
comienzo. O.], de Mataró, demos¬
trará su férrea voiutitad de vencer,
como haste hoy ha venido hacién¬
dolo.
Asimismo con frases de ciogio
para ei camarade García, entrenador,
quiea en poco tiempo ha logrado for
mar un eqnipo magnífico de pujenze
y voluntad.
{Buena jornada para «i deporte
dé OO. JJ.t
BANDA DB TROMPETAS Y TAM
BORBS.—Solicitada por ia Delega
ción Local de San Andrés de Linva-
neras, ia Banda de Trompetas y Tam¬
bores, escuadras de gestadores de
Flechas y Pelayos, juntamente con ei
Banderín y escolta de ia Organiza
oión, asistieron el domingo por la
tarde a la Solemne Procesión y a los
diferentes actos que con motivo de
ia Fiesta Mayor ac celebraron en esta
simpática villa. Regresaron a nues
ira Ciudad a las 21 horas.
CURSILLOS DB CAPACITACION
OB MANDOS.—Ayer salieron para
ei campamento de Prat deí Llobregat,
ios camarades Jaime Brufau Prats,
'Miguel Noé Serra, juan Fontanels
Morera, José María Arnó Bernet, Joa
quín Fonlrodona Riera, Joaquín To-
rrellas Monclús, Salvador Ferré Fa -
za, Mateo Roa Moré, Antonio Imbcrn
Serra, Adolfo Comerón Martín, Ma¬
nuel Marti Quanyabcns, Ramón Rc-
coder Martín, donde permanecerán
durante 15 dfaa, efectuando ei cursi-
Slo reglamentario de capacitación.
Batamos seguros dejarán en mag •
nffico lugar a la Delegación Local de
Mataró.
Para un buen anuncio, solo
Anuncios Oficial
dati¥as para la coi»-
Alcaldia de Mataró
ANUNCIO
Prosiguiendo de orden Superior ia Vacunación Antivarióiiea y Antitfflca
con carácter obligatorio y a todas las personas da ambos sexos y edades por
los Srcs. Médicos Munlcipaies. se continuarán con carácter asimismo gra¬
tuito dichas operaciones a cuantos se j)resenten a tai fin en el primer piso de
la Casa Consistorial ios próximos martés dia 22. jueves 24, de 6 a 8 de ia
tarde y sábedo día 26 de 4 a 6 de ia tarde. ^
Lo que se hace público psra general conoeimiento y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no io hayan verificado.
Mataró, 21 de Agosto de 1959. Año de la Victoria.
P. Arnau.
Bi Alcalde acctai..
CliilM para Eafermdadie de la Riel jt Santfre
■ DR. LUNAS==
Tratasieate del Dr. VIm
Tratamiento rápido y no operatorio de fas almorranas (morenes)
» :: Curación de las «úlceras» (llagues) délas piernas»




Saludos: Oenio y eficacia
Todo ser, con un mfnltrro de edu
eación, de sensibilidad o de ternura,
tiene una mínima reserva de abrazos
pata un amigo, de besos para una
madre, de caricias para un hijo, de
saludos para un extraño. Pero todas
las manifestaciones del corazón, ast
como las dé! espíritu, estáfi sujetas,
tienen una a manera de no sé si Ha-
maria protocolo, no sé si llamarla
liturgia. Lo que sé— y eso es pú
blico y notorio — que ni se saluda
igual a un labriego que a un minia
tro, ni en un entierró que en un bau¬
tizo, ni en ¡a iglesia que en la calle,
y no sólo eso, sino que a veces se
ve uno obligado a evitar un saludo
incluso por educación. Asi ocurre^
porejemplo, cuando tro se quiere ad-
venir que una persona respetable
está haciendo un ridículo. Pero io
EXPLOTA UNA BOMBA DEMA¬
NO. y HIBRB A DOS NIÑOS. BN
LLAVANBRAS.—A las 11 da la ma¬
ñana de ayer, mientras estaban ju¬
gando a laa afutriia de ia pcblaclóa,
ios niños Joaquín Bcitrán Piañas, de
7 añoa de edad, y la niña también de
7 años llamada Joaquina Boix Juan,
aa encontraron una bomba de mano,
que se hallaba abandonada, jugaroa
eoR.|ella, y al tirarla, lea explotó pca-
sionándóles al primero heridas leves
ea ia cara, y a ia segunda heridaa
generales en ei cuerpo de pronóstico
reservado.
Los dos niños fueron trasladados a
la Clínica de ia Alianza de Mataró,
donde se les praesleó ta primera cura,
iULlÁ.—interviene en la compra y
venta de fincas, Bscrupuiosa serie¬
dad y discreción, en ios asuntos qUt
se me confian.
Tetuán, 75. Labbrabies, de 4 a 7.
DETENCIONES.—Han sido dete¬
nidos. y pacatos a disposfçlón de ia
que a míme interesa ahora, es que j Autoridad Militar, Juan Batlle Alomá,
José Codoiá Darbra (Sargento de ia
Aviación roja) y Diego Quirau Fer¬
nández. todos vecinos de Mataró.
de esta exposición pteambular de-
duciéraia una consecuencia inexcu¬
sable: que ei saludo se manifíeata
por su intención, por su espontanei¬
dad o naturalidad y por su oportu¬
nidad. y esas son tres virtudes que
quisiéramos se apropiaran nuestros
conciudadanos para formarse un
CONCtPTO DEL SALUDO, por-
que actualmente, la verdad, se está
atrofiando ¡a intendôtg ¡a forma y
la oportunidad. V lo más lamentable
de dio es que, como tantos clavos
doctrinales cañados por su cabeza,
es una consecuencia de ¡os prejui¬
cios y temores sobre el iuicio ajeno.
La sagrada bandera de la Patriame¬
rece por süj simbolismo todos ios
honores y lespeios; lo mismo nues
tros himnos nacionales. Peto hay
que tener ei sufíciente criterio para
comprender que, fuera de actos, des-y
fítes, horas y consignas ofídales,
no hay que ir como ahora, de un ex
tremo a otro de la calle brazo en ai
to, porque en uno y otro extremo se
les ocurre a unos jovendtos empe¬
zar o terminar ei baile a puerta ce¬
rrada o porque cualquier según
dón traslada Una bandera emolladq
o un banderín de signifícadón míni¬
ma, da un piso a otro. *
—Droguería Maríío Filé,
Piera, 39, Teléfono 165.
Inicdén de Nonaoieflteé
BURGOS, 22.-Bi «Ôoietin OflcfiÉ
del Bstado» publica hoy, martas, una
orden del Ministerio de la Gobtnua-
ción, disponiendo que todas las tnl-
ciatlvaa de monumentos, en general,
incluso la apertura de anscripeioaaa
para su construcción, concursos de
prcyeetos, ate., quedas supeditadoaa
la futorizactón de este Miaisterio. al
quai dtbtrán elevarla jerárqaicamaide
con la informacióa.de isa antoriáadaa
qua intervengan en los trámites.
Igualmente queda prohibido pnblf-
ear noticias o informes o iicvar a ca¬
bo aetfvfdades de cualquier ciase a
proyectos, hesta que no hayan sido-
autorizidoa con la aprobacióneorrta-
pondiente.
Bate Miniatcrip, por medio de I*
jefatura Nacional de Propaganda, ao»
manicará las raaoioeionca qua raad-
gan aobrt la oportunidad de loa pre¬
pósitos y resolverá en cada caso lOr
forma en qua ac gestionen loa proyec¬
tos.
Metereológica
Porque suponíamos que al qncjíar-
nos de la sequía y dei mal olor de las
cloacas, iiovería, ayer nos referimos
s eilo, y hoy se cumpien nuestros (ír¬
seos. Amcnizads con unos pocos
truenos de temple y rigor, hs caído
una muy respetable lluvia, qut supo¬
nemos establecerá un mínimo parén¬
tesis de frescor. De continuar tan c6^
cientes nuestros quejas, prometemos
is edición de un calendario.
PROPiETARIO:
juiiá — Tetuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión. cuida de todos los trámites y
trabajos conecrniestes y derivados
de la Administración.




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DB S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de4 a 7 tarde
C. RBAL, 595 (Rambla) MATARÓ
FRANCISCO LOBERA
CORRBDOR DB CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a 13)
Av. del Generalísimo Franco Domicilio particular (de 7 à 9)
(Diagonal), 368, pral.-l.* Calle Real, 323
Teléfono 50.128 MATARÓ
BARCELONA
Facilito información sobre ia situación de valorea mobiliarios.
Tramitación de laa declaraciones juradas para la justifleac ón de
propiedad de DEUDAS DBL BSTADO
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Síla»
Teléfono 284 Mataró
K.
4 DIAPIO DE MATARÓ
SOTICIABIO REIIOIOSO
SANTORAL. — Mañana miércoles,
iKb 23, Sanios Felipe Bcnici, venera-
¡io an la Capilla ác los Dolores de la
Basílica de Santa María; Blcazar y
«abo hijos, mártires; Bagcnio, con-
¡faaor; Lope, mártir; Santas Teoniia
y Fructuosa, vlrsren.
BASÍLICA DB SANTA MARÍA,—
Mañana miércoles, misas cada media
hora desde las 6 a las 8*30. A las 7,
misa con meditación. A las 8, devo¬
ción del mes al Pnrisimo Corazón de
4 María.
Tarde, a las 7'30, rezo del Rosario
y Visita en la Capilla del Santísimo.
IGLBSIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana
miércoles misas cada medie hora des¬
de las 6 30 a las 9. Tarde, a ias 7*30, :
Rosario y Visité al Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB i
FP. ESCOLAPIOS. — Mañana |
mlérçoUs, misas cada media hora,
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. - Mañana miérco¬
les misa a las 7.
Espectáculos
Cine Oayerre
<EI articulo 6.** del Decreto de
16 mayo 1939 determina uue las
empresas y patronos están obli¬
gados a solicitar de las Oficinas
de Colocación, el personal que
necesiten.
Les patronos que figuran en
esta Sección, antes de insertar el
anuncio, acudieron a dicha Ofici¬
na, donde no existen inscritos
disponibles del cficio que intere¬
sa.
Los obreros anunciantes se han
inscrito previamente como para¬
dos en la citada Ofidna de Colo¬
cación, conforme previene ei De¬
creto de 14 de octubre de 1938,
que usimismo determina que e!
incumplimiento de tales obliga¬
ciones se corrige con multa de
50 a 500 pesetas.»
; En Mataró
vendo buen lerreno, superficie unas 4
cusrieras, hay 7 algarrobos, algo vi
ña, locando si pueblo y disponible en
el neto, sin gravamen, dsré por 7.000
ptss. ; urge la venís.
Razón: Real, 261,1.«>-Mataró—De
6 a 9.—Sr. Beilalía.
IPROPIETARIOS
« ganareis dinero cobrendo vuesírps
¡ créditos y admlnleírando vupsíres





«LaMilicia es ia guardia per¬
manente y vigilante EN AC¬
TITUD HEROICA DE Sü-
BORDiNACIÓNMILITAR»^
Se traspasa
gran local prbpio para industria o co¬
mercio en la Rambla del Generalísi¬
mo Franco. <
Informes: Calvo Soíelo, 16.
CONTABI
a horasi de peqúeña industria o comercio.
^
ÔUS obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O - Roger de Flor, 25 - MATARÓ
Hoy, a las 9 noche, la divertidísima
comedia satírica americana, <La vida
nocturna de los dioses», por Alan
Mowbray y Peggy Shannon; ia emo¬
cionante 'película de circo cBl gran |
domador»,'por [Clyde Bcaiy y Anita I
Page, y Noticiarlo Fox n.® 32. |
DIBUJO PINTURA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
<Cerflflcado de Aptitud de Ja Eacuela de Bellas Artea y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Com^
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
Clases para aaibes sexes da 7 a 9 Helia UMBLX JISEIIITOIIIO, 18 -
Habitación
Granja San Antonio
Patos de récria y para la mestp.
WPRENTA MINERVA. - MATARÓ 1 A r ^ e II1011 CI (frente Mananlisl Burriach)
en calle Llauder, cedo a csbelkro so




Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra ia
lucha de ciases, espera tu
inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo que más tar¬
de deberían imponerte.
GUIA COMERCIAL DE MATARO
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en ia nueva España
ADMINISTRADOR DE FINC^
JULIA — Tctnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
ANISADGS ANTONIO GUALBA
Sania Teresa, 30 — Teléfono 64
Ocstilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrraca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agna caliente
caramelos PRADERA, 8. a.
Sp Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63
; Caramelos, bombones y dulces
compra y venta de fincas
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Fráncoi 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LU la O. COLL




M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORL^TERfA U Argentina
FELIX GIRALt - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerCiaies de todas clases
peluquería para señoras
CASA PATUEL—Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SENORAS




{Siempre las últimas novedades
DROGUERIA MARTIN FíTÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA M2 R
E. Granados, 6 — Teléfono 423





«Compañía General de Carbones»





Sen Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos 20
Pera buenos retratos, esta Casa
MAQUINARIA FONT Y C.«^
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. OcncralísJmo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8— Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
FUNERARIA ;DE LAS SANTAS
de Vda. de Angusto L Ribas
Pujol, 88 Teléfono 87
MUEBLES jUBAN V
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 —Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonis»
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 489
RADIOS S. CAIMAR3
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips; Bayona y Hispano
SASTRE E. rSEHHAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LsClttí£&4 de Londres
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre la misma formalidad
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucnrell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
